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ABSTRAK 
Hubungan antara bauran promosi dengan brand awareness merupakan hubungan 
yang mengikat diantara keduanya, di mana brand awareness tidak akan tercapai 
dengan baik di benak konsumen apabila tidak di dukung oleh suatu strategi promosi 
yang baik dan menarik. Tujuan yang berupaya untuk membujuk, menyampaikan 
informasi, serta mengingatkan konsumen akan keberadaan merk produk sehingga 
semakin memperkokoh brand awarenees di benak konsumen itu sendiri. Tujuan 
penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kegiatan promosi dalam 
meningkatkan brand awareness di Guilin Restoran Surabaya. Analisa yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisa linear regresi sederhana. Melalui 
analisa ini dapat diketahui seberapa besar nilai pengaruh antara variabel 
independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan pengambilan data melalui kuesioner ke 100 responden yang 
merupakan masyarakat Surabaya Pusat yang dipilih secara acak. Simpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara kegiatan promosi terhadap 
brand awareness di Guilin Restoran Surabaya sebesar 39,2% dengan nilai koefisien 
korelasi 0,628. (SBS). 
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ABSTRACT 
The relationship between brand awareness and promotion mix it has a binding 
relationship between them, where brand awareness can not be achieved well in the 
minds of consumers if they are not supported by a good and attractive promotional 
strategy. The purpose of that attempt to persuade, to convey information, as well as 
remind consumers of the existence of the brand products so that further strengthen 
our brand in the minds of consumers awarenees itself. The aim purpose of this 
research is to determine the influence of promotional activities to increase brand 
awareness in Guilin Restaurants Surabaya. The analysis used in this research is 
simple linear regression analysis which can be used to predict how far the influence 
of independent variable on the dependent variable. Quantitive method is used to 
collect the data through a questionnaire from 100 respondents who are the citizen 
Center of Surabaya . Analysis used in this research is descriptive analysis and simple 
linear regression analysis. Conclusion of this study indicates that there is significant 
influence between promotion mix to brand awareness at Guilin Restaurant for 39,2% 
with a positive correlation coefficient 0628. (SBS)  
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